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THE DAIRY INDUSTRY AND THE FOOD 
PRODUCTION (ESTATES) ACT 
U n d e r the F o o d P r o d u c t i o n (Es ta tes ) A c t , N o . 40 o f 1054, p ropr ie to rs o f tea a n d coconut 
estates of o v e r 35 acres in e x t e n t are requ i red t o c u l t i v a t e food crops o n a ce r ta in percentage o f 
land on the i r estates or elsewhere. I f s u c h food p roduc t i on is no t u n d e r t a k e n , t h e estates n a v e 
t o m a k e a p a y m e n t i n m o n e y to c o m p o u n d the i r obl igat ions. E x e m p t i o n s are also g r a n t e d t o 
estates w h o engage i n A n i m a l H u s b a n d r y ac t i v i t i es i n place of t h e c u l t i v a t i o n of- food crops. 
A n u m b e r of cond i t ions h a v e been prescr ibed fo r the proper* conduc t o f A n i m a l H u s b a n d r y 
act iv i t ies and i t is o n l y i f the estates c o n f o r m w i t h these condi t ions t h a t t h e y become en t i t l ed 
to e x e m p t i o n f r o m the m o n e t a r y l e v y t h a t w o u l d o therwise be imposed u p o n t h e m . B r i e f l y 
the condi t ions are tha t c lean a n d hyg ien i c sheds be p r o v i d e d t o house al l ca t t le , a s tandard t y p e 
of mi lk r o o m shou ld be e rec ted . E v e r y h e r d o f o v e r 50 cows m u s t m a i n t a i n a s t u d bu l l a p p r o v e d 
b y the V e t e r i n a r y Surgeon o f the area. O r , i f t h i s is not possible, t he cows mus t be se rved e i ther 
b y ar t i f ic ia l inseminat ion at a G o v e r n m e n t C e n t r e o r b y a s tud bu l l , ou ts ide the estate, a p p r o v e d 
b y the V e t e r i n a r y Surgeon . N o bu l l calf o v e r 18 m o n t h s , o the r t h a n one t h a t has been a p p r o v e d , 
shal l be kept on the estate unless i t has been cas t ra ted . A h e r d reg is ter has t o be ma in ta ined 
and a l l catt le shou ld be ident i f ied b y ear - tags, ea r ta too m a r k s , o r o t h e r b r a n d m a r k s . 
These cond i t ions are c lear ly des igned t o s t imu la te be t te r breeding a n d cat t le ma in tenance 
pract ices as we l l as to increase the p roduc t i on o f m i l k . F o r each c o w y ie ld ing m o r e t h a n an 
average of 12 bot t les of m i l k per d a y d u r i n g lac ta t i on , t h e estate can c l a i m t o be e x e m p t e d f r o m 
cu l t i va t ing t w o acres of food crops. T h e r e is st id ing scale for smal ler m i l k y ie lds . U n d e r a 
fur ther ex tens ion of th is scheme, estates w h i c h c a r r y ou t the condi t ions men t i oned ear l ier are 
assessed o n the q u a n t i t y of m i l k sold t o the M i l k B o a r d , the e x e m p t i o n being ca lcu la ted at the 
rate of one acre for e v e r y 200 ga l lons of m i l k so ld t o the B o a r d . A d d i t i o n a l exemp t i ons a re 
al lowed on account of cap i ta l e x p e n d i t u r e i ncu r red in t h e cons t ruc t ion of cat t le sheds and m i l k 
rooms based on a p p r o v e d t y p e plans. F r o m J a n u a r y 1st, 1957, estates w h i c h seek to con t inue 
to earn these exemp t i ons a n d w h i c h are s i t ua ted w i t h i n the area of opera t ion of the M i l k B o a r d 
wi l l be requ i red to organise the col lect ion a n d d e l i v e r y of 75 p e r c e n t of the m i l k p roduced w i t h i n 
their conf ines. T h e Mi lk B o a r d , rec ip roca l ly , guarantees to purchase al l t he m i l k so col lected. 
T h e effect o f the Scheme can be e x a m i n e d i n t e rms o f a 200-acre coconut estate. U n d e r the 
A c t , such an estate w o u l d h a v e to l a y 6 per cen t o f i ts acreage, i.e. 12 acres, i n food crops for 
each of the 2 seasons. I f i t fa i led, i t w o u l d h a v e t o meet a l e v y of R s . 2,000/- a y e a r . I t w i l l , 
however , d ischarge i ts l iab i l i tv i n e n t i r e t y if t he estate ma in ta ined 12 m e d i u m y ie ld ing m i l k 
cows. 
T h e ach ievements of th is-srheme h a v e been remarkab le . D u r i n g the y e a r 1956, t h e estates 
produced o v e r 26,000 gal lons of m i l k unde r t h i s Scheme. W i t h the estab l ishment o f G a m p o l a 
and N a t t a n d i y a and w i t h the impend ing es tab l ishment of Po lgahawe la a n d K o t a g a l a the t ie -up 
between the F o o d P roduc t i on (Es ta tes ) A c t , the estates and these 4 dair ies of the Mi l k Boa rd 
should y ie ld a t r u l y substant ia l q u a n t i t y o f m i l k . T h e r e are o ther ach ievements t o o tha t h a v e 
to be recorded. Since the beginn ing of 1955, o v e r 200 cat t le sheds have been bui l t on estates at 
a cost of about R s . 550,000. 60 Mi lk R o o m s h a v e been erected cost ing R s . 90,000. Es ta tes 
j j ^ ^ u r c h a s e d 175 a p p r o v e d s t u d bul ls . T h e n u m b e r of animals ear - tagged is nea r l y 10,000. 
* * t h e end of 1956, 318 estates pa r t i c ipa ted i n th is scheme and earned e x e m p t i o n s for 33.749 
5JJJS- I f the di rect l e v y h a d been made , these estates w o u l d h a v e been l iable in o v e r R s . 3 
l a W w Per yea r . 
i (Extract from the Administration Report of the Chairman, Milk Board for 1954-57, Part /— 
" f°o)). 
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